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ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРЫМ СТАРОЖИЛЬЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ ЭМИГРАЦИИ 1778 г.
Переселение греков и армян из Крымского ханства в пределы Азовской губернии 
в краеведческой литературе более известно как “добровольный выход христиан, 
желавших избавиться от притеснений со стороны крымских татар”. Однако, это событие 
точнее можно назвать “вынужденной эмиграцией", инициированной П.Румянцевым- 
Задунайским, который считал, что в силу политических и экономических реалий того 
времени, оно будет очень выгодно для Российской империи (1). Переселение было 
проведено под руководством А.В.Суворова и митрополита Игнатия, при явном 
попустительстве хана Шагин-Гирея и членов его кабинета, которые получили ценные 
“подарки”. Для того, чтобы склонить к "выходу” греков и армян, им были обещаны 
значительные привелегии [2, с. 665-740], К тому же', на них оказывалось давление со 
стороны собственного духовенства, а расквартированные в Крыму российские военные 
искусственно усугубляли межконфессиональную и межэтническую напряженность на 
полуострове [3, с. 116-127; 4, с. 101-103]. В результате предпринятых мер, в июле- 
сентябре 1778 г. 18395 греков и 12598 армян, а также грузины и валахи, покинули Крым. 
На полуострове остались лишь несколько десятков семей в Кафе, Бахчисарае [5, с. 
25-26; 6, с. 7], а также в Керчи (16 греческих и 8 армянских) и Еникале (30 армянских 
семей), откуда христиане не переселялись вообще, поскольку по мирному договору 
1774 г. эти две крепости стали русскими территориями [7, с. 189].
В 1779 г. переселенцы-греки основали в устье р.Кальмиус г.Мариуполь (на. месте
г.Павловска) и 19 сел в его округе (20-е село было грузино-валашским). Армяне по 
конфессиональному признаку разделились на две группы: католиков и христиан- 
григориан. Первые, во главе с патером Яковом, поселились в г.Новом Екатеринославе 
(позже -  Новомосковск), вторые основали г.Новый Нахичеван (ныне слился с г.Ростовом- 
на-Дону) и 5 сел: Султан-Салы, Салы, Топти или Топлу, Чалтырь, Несвитай. Несколько 
позже, в 1800 г, из города выселилась небольшая группа “сабанчи” - сельских жителей, 
которые сразу после выхода из Крыма осели в Новом Нахичеване, но не смогли слиться 
с горожанами и вернулись к своим прежним занятиям. Они основали шестое село -  
Катериновка [8, с. 210].
Данные о численности греков в Приазовье в первые годы их водворения привел в 
своей рукописи И.И.Соколов со ссылкой на ведомость митрополита Игнатия, 
хранившуюся в архиве Св. Синода [9, л. 73-89]. Так, в Мариуполе на 17 декабря 1781 г. 
было 613 дворов, в которых проживало “разного звания поселян” 2767 человек (1469
м. и 1298 ж.) и четыре священника. В 19 селах насчитывалось 2370 дворов, жителей 
обоего пола 11035 (5833 м., вт.ч. 31 священник, и 5202 ж.) Таким образом, из учтенного 
в 1781 г. греческого населения Мариуполя и окрестных сёл (13806 чел.), горожане
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составляли 20,1%, хотя при выходе из Крыма их было около 25% (4500 чел. из 18395). 
Другое соотношение городского и сельского населения было у армян; при переселении 
из Крыма купцы и ремесленники составляли 11418 чел. (94,6%), а земледельцы -  всего 
1180 чел. [8, с. 210-212; 10, л. 26-29].
Известно, что не все переселенцы, которых “недосчитались” в Мариуполе, погибли 
во время тяжелого пути и холодной зимовки в Новоселице: часть купцов и 
ремесленников поселились в Екатеринославе, Херсоне: небольшая группа греков из 
Кафы осталась в г.Черкасске; некоторые вернулись на полуостров [11, л. 1-2].
В Приазовье переселенцы столкнулись с рядом трудностей: у земледельцев не 
было опыта ведения хозяйства в новых ландшафтно-климатических условиях. Плохое 
качество воды привело к массовым заболеваниям и высокой смертности. К этим бедам 
в 1781 г. прибавились также нашествие саранчи и “повальные болезни" -  цинга и горячка, 
от которых особенно пострадали жители Чермалыка, Карани и Сартаны. В зиму 1788 г. 
от сильных морозов и голода в греческих сёлах пало более 2000 лошадей, 10559 голов 
рогатого скота, 145080 овец [12, л. 7, 8 об, 12; 13, с. 141]. Лишь спустя более полувека 
крымским христианам удалось преодолеть последствия этого переселения -  
восстановить свою численность и хозяйство, однако ностальгия о Крыме осталась 
жить в памяти поколений. Интересно наблюдение П.Палласа, сделанное через 15 лет 
после “выхода” христиан в армянских селах близ Нового Нахичевана: “старики и 
молодые до сих пор жалеют о с.Портоланке (Орталан) близ Карасубазара, откуда они 
переселились, и хотят вернуться в это райское место" [14, с. 205].
Нелегко пришлось и горожанам: на новом месте необходимо было налаживать 
разорванные торговые связи, коммуникации, сменился традиционный ассортимент 
торговли, значительно сузился рынок сбыта товаров, возросла конкуренция. Многие 
не могли справиться с трудностями, выдерживали лишь самые предприимчивые. Так, 
например, в г.№ариуполе в 1782 г. к купеческому сословию было приписано 243 чел., а 
к ремесленному-2239. В 1795 г. купцов уже насчитывалось 125 чел,, а ремесленников 
-  1488 чел. В 1811 и 1816 гг. численность купцов снизилась соответственно до 10 и 11 
человек (те. всего две семьи) (15, с.132; 16, л .1-2). Большая часть купцов по уровню 
благосостояния была приписана к мещанам, многие самовольно переселялись в Крым, 
особенно армянские купцы и ремесленники, которым было очень “тесно" в Новом 
Нахичеване. Более активному возвращению на полуостров именно купцов, а не 
земледельцев, способствовала также их относительная свобода передвижения: под 
11редлогом проведения коммерческих операций в разных городах Российской и 
Османской империй, они без особых сложностей получали специальные паспорта [12, 
л. 8 об].
Из документов, хранящихся в Госархиве при Совете Министров Автономной 
республики Крым, можно заключить, что реэмиграция на полуостров наблюдалась уже 
в первые годы после переселения. В основном это были единичные случаи возвращения 
в Крым за оставленным имуществом. Так, например, из Нового Нахичевана в 
Бахчисарай еще в 1781 г. возвратились и открыли свои лавки армяне Самуэл Кастанов 
и КарабетДерсувадуров, в Феодосию -  Рапаел Капрелов, в Старый Крым-Агоп Шамлы, 
Минае Чиграгчи, Хачерес Максимаджи, Киркор Бербер, Ованес Байрактар и др. [17, л.
5-20].
Показательна также история обустройства в Крыму грека Михаила Юрьева: 
выходец из Молдавии, он осел в Таганрогской общине, затем женился на мариупольке 
Пазанджи. Все приданое невесты составлял виноградник на р.Альме, брошенный при 
переселении. В 1784 г. прибыв в Крым, молодая пара добивалась его возвращения из 
казны. Поскольку данный случай не был единственным, уже в 1784 г. правительство, 
чтобы регулировать процесс передачи собственности, было вынуждено издать указ
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“О возвращении во владение некоторым выбывшим из Крыма грекам и армянам домов, 
лавок и ханов” [18, л. 2-7]. Таким образом, к моменту присоединения Крыма к России в 
Кафе уже проживало 87 греков и 143 армян, большая часть которых или не выселялась 
вообще, или стихийно возвратилась из Приазовья, причем они составляли 43% от всего 
населения города того периода (532 чел.) [19, л. 11, 64].
С попытками греков и армян вернуться и обосноваться на полуострове активно 
боролись местные власти в Приазовье вплоть до судебного разбирательства и 
различных административных мер. Так, 10 мая 1784 г. Армянским городовым 
магистратом г. Новый Нахичеван был командирован в Крым квартальный надзиратель 
местной полиции Минае Семенов со специальной инструкцией. В ней отмечалось: 
“многие армяне были отпущены магистратом в Крымский полуостров по промыслам и 
проживают там с просроченными паспортами и вообще без оных... в противность 
правилам...”, поэтому если полицейский обнаружит “русскоподданных армян в Крыму 
с просроченными паспортами, штрафовать их и немедленно отправлять в Нахичеван, 
а штраф употреблять на содержание сирот” [19, л. 64-68; 20, л. 1-42].
В 1789-1792 гг. из приазовского с.Ялта в с.Аутка (ныне слилось с г.Ялта) по указу 
князя Потёмкина были возвращены его старожилы-греки: артель ловцов устриц Фёдора 
' Реиза -  96 чел. Целью этого переселения было возобновление в Крыму промысла, 
угасшего с их уходом. Необходимо отметить, что изначально было предложено 
переселиться 24-ем семьям, но шесть из них отказались: или не хотели расставаться 
с родственниками, или уже прижились в Приазовье, или не хотели вновь перенести 
тяготы переселения-[21, л. 3-20]. Официально вернувшиеся в Крым греки лишились 
всех льгот, дарованных им при выходе в Приазовье Екатериной Второй. Они были 
причислены к категории “казенных крестьян" несмотря на то, что расквартированные 
там же балаклавские греки значились как “военные поселяне” и находились в более 
выгодном положении. Долгие разбирательства по поводу этого правового неравенства 
между греками одного села окончились лишь в 1818 г, когда ауткинские старожилы 
лично у Александра 1 добились причисления к штату Балаклавского батальона и начали 
пользоваться всеми правами и преимуществами военных поселян [22, л. 3-28].
В 1790 г. Екатеринославское наместничество пригласило мариупольских греков 
служить в Черноморский флот. Записались 51 житель сс.Ялты и Урзуфа (Гурзуфа). 
Годом позже Епископ Феодосийский и Мариупольский Феодосий просил Мариупольский 
суд отпустить к нему в Крым на службу десять семей греков. Всё это послужило толчком 
к массовому переселению обратно в Крым, особенно из сёл Чердакли и Малая Янисоль 
(Ени-Сала). Целые семьи, бросая жилые дома, тайком пытались вернуться на родину. 
Вскоре беглецы были объявлены в розыск-тех, кого нашли под конвоем возвращали 
обратно [12, л. 12 об. -  13 об.]. Чтобы остановить не санкционированную миграцию в 
Крым, в некоторые греческие сёла были введены войска. Есть сведения, что в этот 
период в с.Камара и Карань всё-таки вернулось несколько семей греков-земледельцев, 
однако из-за стихийности этого процесса не известна точная дата переселения и 
количество мигрантов. Вскоре они смешались с новыми переселенцами -  
балаклавскими греками, расквартированными в этих же сёлах [23, с. 211].
Вообще же, в греческих селах Приазовья вплоть до 20-х гг. XIX в. происходили 
волнения населения, желавшего вернуться на родину. Одно из уцелевших дел 
Мариупольского Греческого суда о попытках уехать на полуостров хранится ныне в 
фондах Мариупольского краеведческого музея. Сильные “шатания” по этому поводу, 
происходившие в 1804 г. среди жителей приазовских сс.Сартаны, Малой Янисоли, 
Камары, описаны также в краеведческой литературе [24, с. 40].
После упразднения г.Екатеринослава, в сложном положении оказались купцы и 
ремесленники армяно-католической общины: основные потребители товаров перешли
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в другие города, угасли совсем и без того не очень оживленные торговые пути. Поэтому 
этой группе крымских христиан официально было разрешено вернуться на полуостров. 
В 1787 г. армяне-католики поселились в Карасубазаре и Феодосии, а со временем и в 
других городах Крыма: Евпатории, Симферополе, Перекопе, Керчи. Соответственно, 
были упразднены некоторые льготы, полученные при выходе из Крыма. Новые казенные 
повинности для армян-католиков определялись специальным указом (1804 г). В 
середине XIX в. община старожильческого армяно-католического населения 
полуострова насчитывала 1600 чел [25, с. 15; 26, с. 375-378].
По ордеру Г.Потемкина с 1787 г. Феодосию заселяли преимущественно христиане 
-  армяне, греки, болгары, русские. В то же время в Старом Крыму было разрешено 
обосновываться лишь одним армянам,.что подтверждалось Высочайшей грамотой от 
28 октября 1799 г. В начале XIX в. в городе поселилось несколько греческих купцов, на 
что армянский архимандрит Хазар подал жалобу в Акмечетский земский суд. В итоге 
этой тяжбы был издан специальный приказ от 1 марта 1801 г. запрещавший грекам 
впредь “заводиться поселением” в Старом Крыму [27, с. 10; 28, л. 1]. Эта монополия 
сохранялась вплоть до 1807 г. В этом году армянская община составляла 50% от всего 
населения города (1500 чел.) и насчитывала 190 семей (399 мужчин и 355 женщин, в 
том числе 7 монахов, живших в монастыре Сурб-Хач). Из них чуть меньше половины 
семей (79) -  купцы и ремесленники, самовольно вернувшиеся из Нового Нахичевана 
(178 м. и 143 ж.). 30 семей этих мигрантов вселились в собственные дома, оставленные 
при выходе из Крыма, 20 -  начали строить новые, 2 семьи смогли купить жилье, а 27 
семей ютились в чужих домах. Почти в 10 раз меньше переселилось в Старый Крым 
греков из Мариуполя -  Спирини, Васильевы, Паниоти, Аслановы и др. -  всего 7 семей 
мещан. Они устроились в собственных домах, хотя некоторым пришлось их отстраивать 
заново, открыли лавки, пекарню [29, л. 2-20].
Некоторые греки и армяне из Приазовья обосновались также в Феодосии, 
Карасубазаре, Армянском базаре. Перекопе, Бахчисарае, о чём свидетельствуют 
документы городских ратуш и церковные приходские ведомости. В других городах 
полуострова -  в Симферополе, Евпатории, Балаклаве, Севастополе, Керчи и Еникале 
в этот период почти безраздельно господствовали греческие и армянские купцы из 
Османской империи, которые имели значительные капиталы и могли составить 
конкуренцию местным торговцам, несколько обедневшим во время военных неурядиц 
и многочисленных переселений.
По V ревизии (1795 г) в гМариуполе считались отсутствующими 1090 чел. (559 м. 
и 531 ж.). Из них, со временем возвратились всего 30% -326 чел. Вг.Новом Нахичеване 
отсутствовало более 400 семей (около 1500 чел.), предположительно уехавших по 
торговым делам в Крым и не вернувшихся. Городские магистраты, обеспокоенные таким 
оттоком населения, накануне VI ревизии объявили их розыск. Однако, крымская 
администрация, заинтересованная в увеличении населения полуострова, отказалась 
высылать нахичеванских армян и мариупольских греков к месту их приписки. Предлогом 
послужило то, что многие из них уже более 20 лет живут на полуострове и обзавелись 
хозяйством. Было решено: всех возвратившихся из Приазовья, кто окажется на лицо в 
Таврической губернии на момент проведения переписи, вносить в ревизские сказки 
1811 г, причисляя их к купцам и мещанам городов полуострова [17, л. 1-20]. Так, 
например, только в Старом Крыму более 230 семей армян-старожилов Крыма, 
вернувшихся из Нахичевана, опять стали полноправными жителями полуострова.
Особый интерес представляет ведомость, составленная в Старо-Крымской ратуше 
о нахичеванских армянах, желающих быть записанными по ревизии 1811 г. в Крыму 
[17, л. 5-20]. Из неё следует, что основная масса мигрантов (более 60%) прибыла и 
обосновалась в Старом Крыму в 1786-1795 гг. Со временем, некоторые открыли своё
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дело и переселились в Феодосию (Мосес Карабетов, Микеил Хачакбаров, Аракел 
Субаши и др.), Бахчисарай (Агоп Тагосов, Торос Мануков и др.), Евпаторию (Ованес 
Богосов, Мардерос Ованесов, Мелкон Чалы, Саркиз Каспаров и др.) и Карасубазар 
(Богдасар Арютинов, Танием Амираев, Торос Кеворков и др.). В руках армянских купцов 
находилось 93 лавки, 3 кофейни, 6 черепичных заводов, 3 мельницы, пекарня, 
цирюльня. Несколько семей владело садами и виноградниками в окрестностях Старого 
Крыма, Феодосии и у д.Козы. Наиболее состоятельными являлись Мугар Карабетов, 
Бедрос Меганаджи, Карабет Шамлиев (имели по 3 лавки), Микеил Хаисерели (две лавки 
и кофейня), Могордыч Бузаджи (две лавки и черепичный завод), КеворкХасап (лавка и 
две мельницы). Ниже, с незначительными сокращениями, мы публикуем эту ведомость 
в надежде, что её богатейший статистический и ономастический материал привлечёт 
внимание не только исследователей этнической истории и экономики Причерноморского 
региона, но также этнографов и лингвистов.
Вышедшее из Крыма в 1778 г. старожильческое христианское население и после 
1811 г. активно возвращалось на полуостров. По сведениям 1815 г. в г.Карасубазаре 
считались иногородними 253 д. м. п.: 142 были армяне (из них 80 -  недавно вернулись 
из Нового Нахичевана); 43 -  греки, из них двое -  Бозаджи Спиро и Минаеджи Аким -  
приехали из Мариуполя уже после VI ревизии [30, л. 1-10]. Этот процесс продолжался 
вплоть до 20-х гг. XIX в. Однако, за весь рассматриваемый период, официальное 
разрешение переселиться в Крым получили только армяне-католики, греки из с.Аутки 
(ныне в городской черте Ялты), а также жители приазовских Ялты и Гурзуфа, 
записавшиеся на службу в Черноморский флот. Остальные переселенцы -  купцы и 
ремесленники -  возвращались на родину стихийно, и лишь в 1811 г. были вновь 
приписаны к городскому населению Крыма. В количественном отношении наиболее 
значительной была группа мигрантов-армян (с 1779 по 1820 гг. возвратилось около 
2000-2500 чел.). Значительно меньше лереселилось на полуостров греков -  
предположительно до 600 купцов и ремесленников, а также более сотни сельских 
жителей -  рыбаков, садоводов и виноградарей. Возвратившееся в Крым старожиль­
ческое христианское население стало ядром формирования новой территориальной 
группы крымских армян и новой греческой общины, тем самым обеспечив 
преемственность традиций материальной и духовной культур, веками складывавшихся 
на полуострове лод влиянием великих цивилизаций Запада и Востока.
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ARADJIONI М. А.
THE RETURNING OF STAROZHILl CHRISTIAN POPULATION TO THE CRIMEA 
AFTER THE EMIGRATION IN 1778 
Summary
The process of the Armenians’ and Greeks’ home-coming from the Azov region began 
as early as the 1780s and was going on till the 20s of the 19"^  century. However, during the 
whole period under consideration the official permission to return was given only the Arme- 
nians-Catholics, the Greeks from the Village of Autki (within modern Yalta),- and dwellers of 
the Azov Yalta and Gurzuf who enlisted to join the navy. Other emigrants -  merchants and 
craftsmen -  returned to their motherland spontaneously. Only in 1811, during the sixth cen­
sus, they were registered as town dwellers of the Crimea. The Greeks and Armenians from 
the Azov region settled mainly in Stary Krym, Theodosia, Karasubazar, and Armenian Bazar, 
Perekop, Bakhchisarai, The most numerous group of migrants was the Armenians (about 
2,000 -  2,500 people came back from 1779 to 1820). Much less, presumably 600 Greek 
town-dwellers and about 100 village dwellers -  fishermen, horticulturists and winegrowers 
came back to the peninsula. Having come back to the Crimea the Starozhili (Native Popula­
tion) Christian population became the centre of the formation of a new territorial group of the 
Crimean Armenians and a New Greek community. So succession of traditions of material 
and spiritual cultures which had been turning up on the peninsula under the influence of 
great civilizations of the West and East was ensured.
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Приложение I
Именной список о нахичеванских армянах, 
желающих по нынешней ревизии быть внесёнными в ревизские сказки по
г. Старому Крыму с показанием вновь рождённых и каждому сколько от роду лет, кто 
из них и какое обзаведение имеет, давно ли в Крыму жительствуют, в купцах или 
мещанах записаны быть желают и с каким собственным капиталом кто из них был по 
ревизии 1795 г. по г. Нахичевану записаны или нет*
(орфография документа сохранена)
№ п/п № От Какое Сколько
П О  док- по Показание имени и в каком звании... роду обзаведение лет жит.
ту док- 
ту **
лет имеет 8 Крыму
1 Бабий Арготинов Якмекчи 65 - 9
Сыновья его; Киркор 19
Хачерес 10
Капуст 6
2 1 Бабий Исайов 55 дом g
Сын его: Исайя 39
3 2 Киворк Бедросов Бербер 63 дом 24
4 Бабий Аидинов Налчаджи 42 дом 22
5 Киркор Ованесов 46 — 22
Сын его: Агоп 10
6 3 Саркиз Киркоров Саваглы 35 дом 22
7 4 Минае Хазэров Хайдамах 42 дом 28
Сын его: Хазар 6
8 5 Лусаген Хазаров 37 - 20
^ ------ 6 Ходжи Исайов 40 - 27
10 7 Атам Ованесов Кеземетчи 37 - 22
11 8 Хачерес Тумасов Бахал 31 - 16
12 g Киркор Исайов (Автыкшот?) 40 2 дома 20
Сын его: Аксент 10
13 10 Кистостур Карабетов Язбагар оглу 31 дом и 2 лавки 22
14 11 Мугар Карабетов 40 дом и 3 лавки 22
Сын его: Асвадур 7
15 12 Лусаген Мардеросов Балджи оглу 50 дом 22
16 13 Кеворк Мануков (Келс?, Кель?) 30 ДОМ и
кофейня
11
17 14 Могордыч Еремеев Тахмазов 37 ^ 2 дома 21
Сыновья его; Эремия 12
Манук 8
18 15 Бабий Хучасов 40 дом и 2 лавки 25
Племянник его Бедрос 14
19 Парсег Усепов 43 дом ^ 2 Z _______j
20 16 Киркор 1^апаелов 38 дом и 2 лавки 22 !
21 17 Микел Капрелов Хаисерели 48 дом, 2 лавки, 
кофейня
Т В  1
!
22 18 Минае Биниатов 38 дом 22
23 19 Бедрос Мардеросов Меганаджи 32 дом и 3 лавки 17
24 2Û Хучас Хачересов Бахал 26 дом и лавка 17
Брат его Аскендир 19 __________ 1
25 21 Аведик Бабиов Давут оглу 41 2 лавки 21 !
Сыновья его: Никогос 10 i
Лусаген 6 i
Каспар 2
26 Хазар Хучасов Бахал 57 “ 25 1
Сын его: Агопджан 26 _____________ __________ 1
У, I6*
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Aron Хазаров Шамлы 
Сыновья его; Бедрос 
Ованес(?)
50
28
4
ДОМ 30
28 23 Ованес Асвадуров Бардахчи 45 дом и чере- 20
Сын его; Гамбарцум 13 пичный завод
29 24 Панос Саркнзов Сармусахчи 38 лавка 21
Сын его; Саркиз 6
30 25 Киркор Карабетов Кереметчи 45 дом и чере- 20
Сыновья его; Карабет 10 пичный завод
Саркиз 2
31 26 Асвадур Карабетов Манхалов 40 дом 18
Сын его; Саркиз 7
Брат его: Киркор 18
32 27 Манук Вартеванов Бузаджи 38 лавка, 20
Сыновья его: Вартеван 17 пекарня
Ованес 14
Могордыч 10
Хачерес 8
33 i8 Мелком Хачадуров Тащи 31 ДОМ 18
34 29 Хачадур Маркаров Балджи 53 - 21
Сын его; Бедрос 11
35 Лусбике. вдовы Тумаса Агопова Тагреджи - дом и лавка -
Сыновья их; Капуст 25
Лусаген 22
Мардерос 10
Хачерес 7
36 30 Барон Арготинов Авиго 53 дом 18
S7 Могордыч Симагонов Мук 42 дом 25
38 31 Алмазы, вдовы Могордыча Бабиова дом 22
Теклишова
Сыновья их: Бедрос 31
Кеворк 23
Сагак (?) 16
Аксент 14
39 32 Андреяс Арготинов Галач 36 дом 16
40 Степан Киркоров Каран (Карап?) 53 - 26
41 â3 Азарья Минасов Дэбах 36 дом 13
Брат его: Азарьямос(?) Кеворк 26
Сын брата: Хачерес 1
Тесть брата; Асвадур 55
42 â4 Бедрос Малтебогосов 56 дом 20
Сын его; Кеворк 15
43 35 Зумруды, вдовы Могордыча Карабетова - дом 20
Жамгоцова
Сыновья его: Арютин 23
Ованес 15
44 Мелкой Лусагенов Тиор 45 дом 25
Сыновья его: Лусаген 20
Хачерес 14
45 36 Киркор Девлеткяров Дабах 37 дом 23
46 37 Мардерос Аракелов Мартинах(?) 63 дом 23
Сыновья его; Кеворк 22
Ованес 6
47 3â Бедрос Атанаиов Альянахов 60 дом 23
Сыновья его: Аракел 26
Богос 23
Микеил 18
Арютин 9
Никогос 6
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48 39 Киркор Мосесов Эрган 
Сын его: Степан 
Брат его Ованес 
Шурин его: Ованес Минасов
36
7
25
30
дом 24
49 40 Арютин Саганов 36 дом 23
Сын его: Хачерес 33
50 41 Симавон Саркизов Текиджи 40 дом 24
51 42 Минае Богосов кибабчи 40 дом 14
52 43 Вдовы Марьям Сынановой - дом и 2 лавки 21
Сыновья: Богос 25
Лусаген 23
Микеил 21
53 Никогос Парсегов Бербер 50 - 21
54 44 Аксент Овагелов Дигреджи 36 дом 35
55 45 Бабий Минасов Деведжи 41 дом 23
Сын его: Вартеван 8
56 46 Лусаген Бедросов 47 дом и 2 лавки 28
Агопджан 15
Бедрос 3
57 47 Унан Симагонов Терзи 31 дом 15
Сын его: Лусаген 26
58 48 Хазар Ованесов Вайгогюм 33 дом Й5
Сын его: Ованес 6
59 Арютин Ованесов Вайгогюм 25 — 22
Брат его: Асвадур 17
60 Арютин Степанов Гамалы ÔÙ дом и 52
Сыновья его: Чора 20 мельница
Манук 15
61 Торос Микеилов Бенкли 47 - 28
62 49 Капрел Минасов Телал 53 дом 9
63 50 Саркиз Усепов Хуюджи 40 дом 18
Сын его: Усеп 10
64 51 Кеворк Асвадуров Черепишни 30 дом 25
Сын его: Лусаген 8
65 Лусаген Багдасаров Десятник 33 20
Сын его: Карабет 9
66 52 Алмазы, вдовы Жамегоц Калустова - дом 20
Сыновья: Саркиз 35
Багдасар 32
Мелкой 13
Каспар 10
67 53 Никогос Карабетов Балабан 33 дом и лавка 20
Сыновья его. Торос 6
Карабет 3
68 54 Капрел Минасов Харакапрели 57 дом 15
Сыновья его: Минае 25
Кеворк 10
69 Мардерос Ованесов Карадуман 40 дом 20
Сын его: Манук 12
70 55 Вдовы умершего Матоса Усепова - дом 17
Чубарь (?)
Сыновья: Арютин (?) 22
Сагак (?) 15
71 56 Могордыч Лусагенов Шав Шав 45 лавка 5б
72 Папаз ОГЛУ Минае Гаснак 46 - 5о
73 57 Бабуджан Мерьянов Хаведжи гЧ дом 20
74 58 Мелкой Асвадуров Хорасанов 37 дом и 2 лавки 24
Сын его: Асвадур 3
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75 59 Киркора Ованесова Толмача жены 
Анабике
Сыновья их; Ованес 
Мелком
24
19
дом 20
76 60 Минациан Минасов Бахал 33 дом и лавка 25
Сын его: Могордыч 13
77 61 Панос Киркоров Кереметчи 30 дом 23
78 62 Бедрос Киркоров Холайсыз 36 дом 28
79 63 Эгеязар Дербеуросов (?) Гаджи 40 дом и лавка 22
80 64 Асвадур Хачедуров Игамалов |4 0 дом 27
Сыновья его: Хачадур 5
Капрел 1
81 65 Мерян Мануков Селяджи (?) 31 дом 23
Сын его: Манук 9
82 66 Киркор Вартанов Киорчи (Кюрчи?) 52 дом 19
Сыновья его: Вартан 15
Аракел 8
83 67 Микеил Давыдов Давут-оглу 43 дом 20
84 68 Вдовы Михаила Ованесова - дом 12
Сыновья; Хачедур 23
Мелком 21
85 69 Каспар Мелконов Мумеджи 34 дом 21
86 70 Калуст Мелексетов Дурзели 37 дом 22
Сын его: Мелексет 6
87 Такиел Маркаров Харджи 52 - 21
Сын его; Маркар 14
88 71 Срабион Арготинов Терзи 34 дом 20
89 72 Бабук Мануков Картанасов 37 дом 19
90 73 Арютин Мелконов Мумеджи 38 дом 20
Сыновья его;Кеворк 6
Эпрем (Капрел?) 9
91 74 Саркиз Богосов Бербер 52 дом и 2 лавки 21
Сыновья его: Симагон 21
Ованес 6
92 75 Марьям, вдовы Могордыча Мосесова - дом 22
Сыновья; Апкар 33
Кеворк 10
93 76 Гульбике, вдовы Срабова Бурпотиджи - дом 17
Сыновья; Хачик 42
Арютин 36
94 77 Луспике, вдовы Арютиновой орцы - дом 18
Сыновья; Капрел 22
Карабет 19
95 78 Карабет Микеилов Джанбуйлук 40 дом 17
96 79 Каспар Киркоров Езыджи-оглу 36 дом 21
97 80 Карабет Шамлиев 38 2 дома и 3 22
Сыновья его: Степан 11 лавки
Кеворк 8
98 81 Мугордыч Бабиов Галва 47 дом 23
99 82 Могордыч Калустов Бузаджи 52 дом, 2 лавки 20
Сыновья его: Кеворк 19 и черепичн.
Карабет 17 завод
Калуст 10
100 Никогос Саркизов Керпич 37 дом 22
101 83 Каспар Палалиев 37 ДОМ 18
Сыновья его; Карабет 12
Торос 11
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102 84 Минае Джанекосов 
Сын его: Бедрос
31
19
ДОМ 22
103 Ô5 Арютин Кеворков Калпакчи 38 - 9
Сын его; Кеворк 5
8Ô Эгья Давыдов б1 дом 18
105 87 Ованес Асвадуров Тосун 5è дом 11
Сыновья его: Самагон 26
Асвадур 15
106 88 Бедрос Хазаров Эмирхан 42 дом и лавка 20
107 89 Торос Малкасов 68 дом и лавка 21
Сын его; Давыд 16
108 90 Хачадур Ованесов Чарыс 45 дом и 2 лавки 21
Брат его: Аксент 34
109 91 Капуст Хазаров Киче-оглу 54 дом 14
Сыновья его: Парсег 27
Агоп 24
11Ô 92 Хачерес Кирагосов Сабанджи 73 дом 21
111 93 Богос Алексаков 24 дом 19
94 Ходжа Барон Лусаганов Бардахчи дом 21
Сыновья его: Лусаган 32
Меркьян (?) 24
Аведик 17
Из Ô5 Киркор Аракелов Чалбаш 54 дом 14
Сыновья его: Лусаган 24
Могордыч 11
Торос 8
114 96 Мурад /^астасов Кебабчи 46 дом 12
Сыновья его: Арютин 18
Бедрос 14
Богос 12
Симагон 8
115 97 Микиил Кзпрелов Ахбиюх 42 дом и 2 лавки 17
Брат его; Бабук 26
116 Бабуджан Аракелов Текиджи 44 - 22
Сыновья его: Аракел 14
Кеворк 10
Могордыч 9
Гамбарцум 7
Капрел 2
117 98 Барон Бедросов Пичежи 62 дом и лавка 18
Сын его: Бедрос 32
118 99 Карабет Ованесов Шишман 46 лавка 16
119 лист Кеворк Мадиросов Аджели 43 дом 18
Брат Капрел 38
120 101 Ованес Мардиросов Аджели (Аджем?) 40 дом 18
121 102 Бабий Закиов Кель 41 дом 18
Сын его (?) Закий 3
"TÜ3“ Бедрос Богосов Чиваджи 56 дом 19
Сыновья его: Агоп 21
Могордыч 14
123 104 Микеил Хачакбаров Чеплах 46 дом 18
Сын его: Мардерос 9
124 105 Симавон Хачересов Дальдабан 50 дом 24
Сыновья его; Бабук 20
Дальдабан 15
125 106 Танием Амирэев 45 завод в 25
Сыновья его: Хазар 6 Карасубазаре
Агоп 1
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126 107 Вартеван Балджиев
Шурин его: Авак барон Киркоров
"55-------
32
дом 12
“1 ^ “ П38“ Мосес Карабетов 40 лавка 8 25
Сын его: Карабет 16 Феодосии
Андон Мереянов 30 лавка 20
129 110 Богос Киркоров Кесе-оглу 39 дом и 28
Сын его: Кеворк 1 кофейня
Отец его: Киркор Кесе-Оглу 75
Братья его: Бедрос 37
Аракел 18
"Ï3Ü" 111 Аракел Никогосов Субаши âô лавка в 26
Сын его: Никогос 2 Феодосии
Брат его: Лусаган 37
131 112 Аведик Торосов 65 дом в 22
Феодосии
131 113 Михаил Хачакбаров 40 лавка в 21
Феодосии
132 114 Саркиз Эгиянос 40 цирульня в 19
Сын его: Капрел 8 Феодосии
Зять его Асвадур Чор-оглу 60
133 1-1Й Вертерес Богосов Галич 65 дом и лавка в 20
Сыновья его: Богос 25 Карасубазаре
Панос 20
Карабет 18
Бедрос 15
Кистостур 12
134 116 Хазар Богосов Кереметчи 55 черепичный 6
Сыновья его: Асвадур 22 завод в
Каспар 17 Карасубазаре
“ТЗб" 117 Бабий Могордычев 40 лавка в 10
Сын его: Могордыч 5 Феодосии
Т 3 5 " 118 Торос Кеворков 34 лавка в 8
Сыновья его: Аведик 8 Карасубазаре
Каспар 4
137 119 Рапаел Капрелов 50 лавка в 30
Зять его: Бабуджан Аведиков 25 Феодосии 6
138 120 Ованес Охашов 40 — —
Сын его: Мерьян 3
139 12-1 Киворк Ованесов Беликов 34 лавка в 25
Феодосии
140 ~ т ~ Самуел Кастанов 76 лавка в 30
Сын его: Торос 35 Бахчисарае
141 123 Карабет Дерсувадуров ëô лавка в 30
Сын его: Киркор 2 Бахчисарае
142 124 Агоп Татосов éô дом и лавка в 20
Кеворк 13 Бахчисарае
143 125 Торос Мануков 35 дом в 20
Бахчисарае
144 126 Ованес Богосов 50 лавка а 20
Сын его; Арютин 5 Евпатории
145 127 Мардерос Ованесов 50 лавка в 20
Сыновья его: Багдасар 16 Евпатории
Саркиз 13
Атам 12
Каспар 10
Кеворк 8
T 4 S “ Т 2 8 “ Калуст Ованесов 43 лавка в 6
Сын его: Ованес 20 Феодосии и в
Ст. Крыму
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147 Торос Арютинов 40 - -
Сын его: Хачедур 4
Саркиз Мержанов Каспаров 32 2 лавки и дом 20
Брат его, Кеворк 22 в Евпатории
149 "W " Саркиз Порседынов (?) 52 сады в 26
Сын его:Агоп 8 Ст. Крыму
150 131 Апрсам Закиов 33 дом 23
151 132 Мардерос Агопов Налбант 40 - -
Сыновья его: Саркиз 11
Манук 1
152 133 Мелкой Вартанов Чалы 60 лавка в 30
Евпатории и 
магазин (?)
153 134 Парсег К^абетов 60 - 3
Сын его: Татос 12
154 135 Карабет Паносов 34 лавка в 22
Брат его: Агоп 30 Феодосии
Племянники его: Церон 22
Панос 12
Саркиз 8
1 Б 5 " 156 Саркиз Мелконов Сахаджи 32 лавка в 21
Отец его: Мелкой 60 Феодосии
156 137 Лусзбарон Киркоров 42 лавка в 4
Евпатории
157 "Тз5“ Хачадур Каспаров Чубарь 66 дом 18
Сын его: Кеворк 38
156 139 Тумас Асвадуров 24 лавка и дом в 
Евпатории
159 140 Киркор Вартанов 38 лавка и дом 30
Сын его: Арютин 6
Тесть его: Хачик Назаретов 55
160 141 Харабет Ованесов Харагоров 22 дом 6
161 142 Могордыч Бабков 35 лавка в 20
Евпатории
162 143 Агамал Магдеси Саркизов 
Брат его: Карабет
45 лавка и дом 8
163 144 Мандел Аведиков 5Ô ■** 17
^fB4" 145 Микеил Мануков 4Û лавка и дом в 10
Сыновья его: Манук 1 Карасубазаре
Кистостур 10
165 14б ' Богдасар Арютинов 68 дом в 10
Сыновья его: Арютин 28 Карасубазаре
Агоп 26
Мардерос 21
166 147 Султаны, вдовы Мосеса Эскеджи-оглу — лавка 15-------
Сыновья: Усеп 27
Саркиз 24
Аведик 12
Мардерос 6
1Ô7 145” Киркор Асвадуров Джамжа 40 дом 9
Сын его: Могордыч 14
168 Лусаган Саркизов 20 лавка в а
Евпатории
169 Аведик Хуюджи 80 лавка в 10
Сын его: Арютин 22 Евпатории
17Ô 151 Саркиз Ованесов Карибов 56 дом 2о
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171 152 Кеворк Хахосов Хасап 45 дом, лавка и ■^3
Сыновья его: Лусаган 16 2 мельницы
Арютин 12
Мерьян 8
172 Капрел Чалых Микеилов 30 дом 18
173 Минае Ованесов Попов 70 -
174 154 Атам Минасов Текиджи 30 лавка 18
175 155 Капрел Агопов Попов 50 дом 22
Сын его: Михаил 3
Брат его: Ованес 44
176 156 Бабук Мелконов Сахиев 33 дом и лавка 23
177 157 Саркиз Капрелов Бухарли 30 ДОМ и лавка 18
178 Бабуджан Мерянов 39 дом 18
179 158 Барон Арютинов Текиджи 37 дом 18
1Ô0 TSÔ“ Каспар Киркоров Чубарь 
Сын его: Киркор
39
5
дом 19
181 161 Симавон Хачересов Халпахчи 54 дом 20
Сыновья его: Бабук 9
Арютин 5
182 162 Михаило Эгьяиов Субатмизов 50 дом 30
Сын его: Эгья 5
183 163 Аракел Асвадуров Давутов 26 дом 16
184 164 Агаджан Саркизов 40 дом в Ст. 30
Сын его: Агоп 1 Крыму и 
Карасубазаре
и 3 виногр. 
сада в Козах
185 1 В 5 “ Ованес Хапланов Чарыхчиоглу 70 дом 23
Сын его: Хазар 10
186 Минае Парсегов Чеграгчи (?) 60 дом 30
187 166 Асвадур Мурза Бабиов 35 дом 20
188 167 Саркиз Агопов Дабах 35 ДОМ 18
189 Давыд Мосесов Дабах 40 дом 6
Сыновья его; Мосес 15
Луспарон 13
190 169 Вартерес Ованесов (Овагемов?) Бабудчи 45 дом и лавка 23
191 170 Мардерос Аракелов Чабах 25 ДОМ 10
192 171 Хачадур Саркизов Чадыкоглу 26 дом 25
Брат его: Саркиз 24
193 172 Хачадур Эгияиов Галач 55 дом 20
Сыновья его: Арютин 20
Эгья 5
Саркиз 5
194 ■ W " Панос Лусаганов Замбильгот (?) 23 дом 15
195 174 Саркиз Торосов Харсонцы 75 дом 15
196 175 Хазар Саркизов Хамбуз 70 дом 19
Сыновья его: Саркиз 27
Лусаган 22
197 176 Аведик Аракелов 50 2 дома в 5
Сыновья его: Аракел 18 Карасубаз
Никогос 15
198 177 Ованес Мардеросов Дабах 35 дом 19
Сын его: Маргос 1
Братья его: Капуст 20
Хачерес 18
199 Вартан БогосовТерзи 33 15
200 178 бванес Минасов Шаши 35 _______________________Г50
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201 179 Кеворк Карабетов Жамгоц 55 дом Т б
Сыновья его: Карабет 25
Микеил 20
Каспар 15
Панос 12
Торос 10
Ованес 6
202 180 Карабет Келоиев (?) 60 дом 30
Сыновья его: Симавон 20
Бабук 18
Манук 15
Хачерес 12
203 181 Аксент Ованесов Днорткоз 65 дом 20
Сыновья его: Вартерес 25
Панос 20
Хачерес 16
204 182 Арютин Хачерес Жамжи оглу 60 дом Тб
Сыновья его: Хачерес 28
Хампарсу 25
205 183 Киворк Ованесов Халпахчи 20 дом 10
206 Лусаген Тумасов Текиджи 25 - 20
“507“ 184 Аксент Вартеросов Максимаджи оглу 38 дом 8
Сын его: Саркиз 6
Брат его: Бабук 20
208 185 Парсег Киркоров богдан 50 дом 6
Сын его: Хачик 1
209 186 Киркор Торосов Курчи 40 дом 23
Брат его: Киркор 30
210 187 Агоп Саркизов 50 дом 31
Сын его: Тумас 14
211 188 Каспар Ованесов Момик-оглу Ù5 дом 28
Сыновья его: Богос 23
Багдасар 15
Атам 9
212 189 Микеил Мелконов Черекчи 32 дом 20
Сын его: Кеворк 22
213 190 Аксент Тапиелов Хараг... (?) 25 дом и лавка 18
214 191 Бабий Балтаджи 100 дом 20
Сын его Царук (?) 65
Сыновья его: Хачерес 15
Эсай 5
Никогос 1
215 ^195“ Вдовы Караёета Саркизова Серпугин (?) — дом и лавка 25
Сыновья: Саркиз 5
Мардерос 2
216 193 Аведик Киркоров Додох 35 _ 25
Сын его: Андон 9
217 194 Тумас карагосов Дургар (?) 4Ô дом 25
Сын его: Карабет 8
218 195 Капрел Калустов Пладилов(?) 35 дом и лавка 20
Брат его Киркор 30
219 196 Саркиз Парсегов Бербер "60 дом 15
Сыновья его: Парсег 16
Карабет 6
220 197 Микеил Саркизов Хоянгос 4Ô дом 22
“5? Р Т §5“ Капрел Киркоров Далдабан 5б дом 25
Сын его: Киркор 4
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222 199 Симавон Хамересов Далдабан "55---- ДОМ 1 20
Сын его: Бабук 13 i
Арютин 4
223 Торос Михайлов 60 — 18
Сын его: Давыд 16
224 200 Хазар Мардерос Дургар 34 дом 20
Сын его; Микеил 3
225 201 Агоб Карабетов Бардахчи 45 дом, лавка и 23
Сыновья его: карабет 11 черепичный
Манук 6 завод
Эрия 4
Ованес 1
226 Арютин Магдар Тумасов W дом 20
227 203 Хачерес Кеворков Максимаджи 55 дом 30
Сын его: Саркиз 3
228 204 Богос Мардеросов Танагос (?) 45 ДОМ 10
Сын его; Мардерос 25
229 205 Арютин Освадуров Танагос (?) 40 дом 25
230 " Ш ~ Асвадур Кеворков Арабаджи 37 дом 18
Сын его: Капрел 4
231 157~ Захар Хазаров Кече-оглу 60 дом и лавка 20
Сыновья его: Могордыч 25
Ованес 18
Манук 16
Киркор 7
232 "2Ш“ Андреяс Саркизов 40 дом 26
Сын его: Саркиз 9
Брат его: Мардерос 18
*^ 33“ Каспар Эремиянов Палалы 40 - 18
Сыновья его: Карабет 12
Торос 11
234 209 Киркор Лусагенов Чабан 40 дом 26
Сын его; Луспарон 3
235 210 Могордыч Магджи Асвадуров 1 а^лва éo ДОМ 27
Сын его; Симавон 2
236 211 Карабет Ованесов Шишман 45 дом 21
237 212 Киркор Ованесов Бербер 50 дом 30
Сыновья его; Агоп g
Степан 2
238 ~ Ш ^ Симавон Саркизов 35 дом 18
239 214 Ованес Хачадуров Мингир-Оглу 44 дом 7
Сыновья его: Аксент 17
Хачерес 5
240 215 Барсам Калустов Хощи 60 лавка и 
виногр. сад
25
241 Богос Алексанов 29 18
■245^ 216 Ханзаде, вдовы Саркиза Папаз-оглу - дом 10
Сыновья его: Мардерос 20
Симавон 15
*243" ii7 Вдовы Джугар Альянах - дом и лавка 17
Сыновья; Ованес Аведиков 26
Андреяс 13
144~ 218 Ованес Бедросов Байрактар 45 дом "35
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~545~ Хачадур Усеинов Текиджи 
Сыновья его; Арютин 
Могордыч
55
22
10
246 219 Арютин Бабиов Сабли 36 лавка 18
Сыновья его; Асвадур 4
Ованес 8
247 220 Лусаген Симавонов Усум-оглу 46 дом 7
Сын его: Симавон 1
Брат его; Церон 35
248 Чора Гаджи Бабиов 28 дом 25
249 “25Г" Могордыч Хачадуров Сарыбаш-оглу 34 лавка 20
250 223 Туман Кеворков Агаджи (?) 67 дом 22
Сыновья его: Асвадкр 32
Киркор 12
Никогос 5
251 “254“ Агоп Мануков (Манугос?) 41 дом и лавка 22
Сыновья его: Карабет 8
Манук 1
252 225 Бедрос Ованесов Суэтмек 42 дом 21
Сыновья его; Ованос 6
Могордыч 2
253 Ованес Мардеросов Аджели (Аджем?) 38 -
Сын его; Саркиз 3
254 "5561 Капрел Бабиов Харахаш 35 дом 18
Сыновья его: каспар 4
Багдасар 2
Брат его: Минае 30
255 Кеворк Мардеросов Аджели (Аджем?) 50 - —
Сыновья его; Карабет 3
Мардерос 1
Брат его: Капрел 45
256 Саркиз Мереджинов (?) 30 - -
Брат его: Киркор 22
257 227 Кеворк Киркоров Дабах 33 дом 18
Сыновья его: Киркор 5
Ованес 3
^535" 228 Мардерос Асвадуров Хоецы 42 лавка 27
259 Атам Мелконос Телал 40 лавка 18
260 Эгия Давыдов 60 — 17
261 Асвадур Хачадуров Агамал-оглу 40 - -
Сыновья его: Хачадур 5
Капрел 1
262 Михаил Эгьяов сын Субатмзна (?) 50 — 25
Сын его: Аведик 11
263 229 Капрел КЛинасов Кур 35 лавка в 22
Сыновья его: Агоп 10 Феодосии
............. (?) 5
264 230 Агаек Агопов 35 дом 56
265 231 Аракел Асвадуров сын Даутов 26 лавка 10
Госархив при СМ АРК,- Старо-Крымская ратуша. Ф.67, Оп.1., Д.56. л.5-20. 
Налогоплательщики, не пронумерованые в этой колонке, в тексте документа был/ 
вычеркнуты, по-видимому, они так и не были учтены по ревизии 1811 г.
' Эта ошибка в нумерации была допущена в оригинале документа.
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